
















1.	Telah berhasil dibangun sebuah sistem reservasi tiket pesawat terbang menggunakan teknologi WAP di PT. Nadi Khatulistiwa Pontianak.
2.	Sistem reservasi diakses menggunakan internet oleh konsumen secara mobile, artinya konsumen dapat menggunakan handphone atau PDA yang telah dilengkapi fasilitas WAP dan GPRS dalam melakukan transaksi.
3.	Keuntungan program ini adalah dapat memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mendapatkan informasi dan melakukan transaksi pemesanan tiket pesawat terbang, sedangkan kekurangannya adalah program ini hanya bisa melakukan reservasi tiket pesawat terbang dengan tujuan penerbangan Pontianak ke luar.

5.2	Saran
Untuk pengembangan lebih lanjut bagi programmer yang berminat, diharapkan dapat dibuat program yang lebih lengkap dan sempurna dari sekarang. Karena dalam program ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi dan masih jauh dari sempurna. Sehingga perlu perbaikan-perbaikan yang nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Beberapa saran untuk kelanjutan sistem pemesanan tiket pesawat terbang ini :
1.	Pada aplikasi ini pemasukkan data mengenai data reservasi tiket pesawat terbang masih menggunakan sistem manual (input melalui keyboard), diharapkan dapat dikembangkan untuk melakukan up to date data reservasi tiket pesawat terbang secara mobile (handphone).
2.	Sistem validasi pemesanan hanya dilakukan berdasarkan batas waktu yang di tentukan oleh pihak perusahaan PT. Nadi Khatulistiwa, mungkin tidak banyak yang ditangani. Oleh sebab itu kemungkinan validasi-validasi data yang belum dapat ditangani menjadi bahan perkembangan sistem ini.
3.	Pada sistem ini masih terdapat kekurangan pada masalah penerbangan pesawat, dimana pada sistem ini hanya melayani penerbangan pihak maskapai Adam Air, Batavia Air dan Sriwijaya Air, diharapkan dapat dikembangkan untuk malayani penerbangan pihak maskapai jenis pesawat lainnya.	
4.	Pada sistem ini masih terdapat kekurangan pada masalah pemesanan tiket pesawat terbang, dimana pemesan tidak dapat memilih kode kelas. Diharapkan dapat dikembangkan agar pemesan dapat memilih kode kelas yang ditawarkan pihak maskapai yang bersangkutan.
5.	Sistem pembayaran dalam aplikasi ini masih menggunakan sistem manual (transfer rekening), diharapkan dapat dikembangkan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan Credit Card.
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